
















年，印尼港口集装箱吞吐量达 1 190.07 万 TEU，
比 2000 年（379.79 万 TEU）增加 2 倍以上。其
中，印尼最主要的港口丹戎不碌港的集装箱吞
吐量由 2006 年的 334.7 万 TEU 增加到 2015 年
的 520.1 万 TEU，国内货物装卸量由 2006 年的




航运业发展潜力巨大。2005 年至 2015 年，印















































































2015—2019 年间，印尼政府将投资 699 万
亿印尼盾（约合 574 亿美元）实施“海上高速
公路”建设规划。在这项庞大的投资计划中，
243.6 万亿印尼盾用于兴建 24 个国际性商业港













为 360 万 TEU，港口扩建后的 2017 年年装卸




22 个港口，预计成本大约 35 亿美元。根据计
划，一旦这些港口建成，每个港口将具有 250
万 TEU 吞吐能力。这一计划是印尼“海上捷运”
计划寻求 70 亿美元资金项目的继续。到 2015
年 10 月，在泗水、雅加达和孟加锡大约有 3 个
港口已经开始建设。
2016 年， 印 尼 港 务 公 司（IPC） 企 业
战 略 总 监 Rio Theodore Natalianto Lasse 在
“ 第 二 届 海 丝 港 口 国 际 合 作 论 坛 ” 上 全 面
介 绍 了 印 尼 港 口 全 面 扩 建 的 计 划。 据 Rio 
Theodore Natalianto Lasse 介 绍， 目 前 印 尼 港







吞吐能力将达 1 100 万 TEU，石油和天然气产





多 个 港 口 中 112 个 港 口 由 印 尼 第 一、 第 二、































2014 年 印 尼 基 础 设 施 共 需 4 000 万 亿 印 尼 盾
（约合 4 256 亿美元）的资金投入，其中印尼国






































































































处 建 设 Pertamina 新 港 口， 其 间 投 入 日 元 贷
款，目前正在进行最终调整。如果 2019 年能
够顺利开港，该港口将会每年处理集装箱 700
万～ 800 万 TEU。
（作者单位：厦门大学南洋研究院）
